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Estamos viviendo una coyuntura de transición, de cambio sustantivo en 
la relación de fuerzas, cuyo rasgo central consiste en que el viejo bloque 
político-económico dominante ha sido expulsado electoralmente del 
poder ejecutivo al nivel del gobierno central y se ha vuelto minoría en el 
legislativo. Mantiene el poder en el nivel departamental en mitad del país. 
Un partido de origen campesino pero de horizonte nacional, soportado 
por un complejo bloque nacional-popular y una extensa red de alianzas, 
está a la cabeza del gobierno central, dirigiendo un cambio en las 
relaciones entre estructuras económicas e instituciones del estado, cuyo 
eje central es el proceso de nacionalización. Estos son los rasgos de un 
tipo de coyuntura de autonomía relativa. Anteriormente otra coyuntura 
de autonomía relativa fue producida por la revolución del 52.
Este libro tiene como centro el bosquejo de las principales 
características de esta coyuntura de autonomía relativa del estado, 
producida por la articulación y ascenso estatal de un bloque popular, y 
no así por el desarrollo de una burocracia racional en el seno del bloque 
dominante patrimonial-burgués.
El libro contiene algunos capítulos que bosquejan las líneas 
de acumulación histórica, que son la condición de posibilidad de 
esta coyuntura de autonomía relativa, en particular el proceso de 
construcción del estado-nación; a ello hoy se articulan procesos de 
democratización y descolonización.
La idea es pensar el tiempo político presente como resultado 
de varias líneas de causalidad y acumulación histórica. Varios de los 
capítulos de este libro son un bosquejo de este fondo histórico. La 
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caracterización de la coyuntura de la autonomía relativa del estado se 
complementa con un análisis de la lucha de clases desplegada en esta 
coyuntura, que a su vez es la de un estado dividido.
El conjunto de estos trabajos fue realizado como parte de mi 
trabajo de investigación en el cides-umsa. Varios fueron preparados para 
participar en seminarios en distintos lugares de América Latina; otros 
fueron pensados y escritos como complemento.
Vivimos una coyuntura o tiempo en el que se han condensado 
varías líneas de acumulación histórica que hacen posible una apertura 
del tiempo histórico y, por lo tanto, la reforma del tipo de estado y algunas 
estructuras económicas. Del modo en que los sujetos políticos y sociales 
exploten o bloqueen estas condiciones de posibilidad depende el grado 
de democratización y descolonización que se pueda realizar, así como el 
tipo de continuidad de las estructuras socioeconómicas y políticas.
